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1A PRQYINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
X^«go quo loo Srea. Alc*ld« 7 Soorg-
. íartoa reciban tos aSmereB d«l BOLKTÍM 
qnt «arrespondan al distrito, dispon-
drán qne se fl-o un ajomplar en «1 sitio 
Í9 «ostumbre, donde permanecará hse-
ta «1 noibo del unmero sigilante. 
IxíB Seerstanos eoidarin de eozm» 
w lov Bous ciMva coleccionados ord«-
Kadam«ns4 para en eneoa-tar&Reión, 
debarÁ Terificarse eada afio. 
SE PUBLICA LOS LUNÍS, MIERCOLES Y VIERNES 
Se HQflcnbe en ia Contaduría de la DipataciÓn provincial, & cuatro pe -
setas cincuenta céntimos el trimestre, ueno pesetas al semestre 7 quince 
pesetas al afio, á los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. LOR 
pagos de fuera de la capital se hnmn por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo salios en Iw; suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fraectóu de peseta que resulta. Las suscripeiones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripeicín con 
arreglo á la escala inserta en circnlar de, la Comisión proTincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecba 20 y 22 de Diciembre do 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al afio. 
Números suultos Tomticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto I t t que 
sean a instancia de parto no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de lar mismas; lo de ínteres 
§articular previo el pago adelantado de veinte céntimos e peseta por cada línev de inserción. . 
Los anuncios & que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre de lfJ05, sn 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, so abonaran con arreglo a la tañía que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
PARTE0FIC1AL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el R E Y Don 
Alfonso X I I I y la R E I N A 
Doña Victoria Eugenia 
( Q . D. G.) continúan sin 
novedad en su importante 
salud. 
. De - igual beneficio dis-
frutan todas las demás-per-
: sonas de la Augusta Real 
Familia. 
. : - IQactta del día-.89 do Julio)-
HEALES DECRETOS 7.. 
De acuardo con Mi Consejo da M i -
nistros, Vengo en admit i r : la d i m i -
sión, que; del cargo de Goberuador 
c iv i l de la provincia de León, Me ha 
'.pvesontado D. Antonio Oembrano 
Muñoz. 
/"• Dado' en ;Sán Sebas t ián á y é i n t i -
CIBCO de Jul io 'de m i l novecientos 
seis. — ALFONSO. — El Presidente 
del Consejo de Ministros, José Lópt t 
Domínguez. 
De acuerdo coi. Mi Consejo de M i -
nistros, Vengo en .nombrar Gober 
. nador c i y i l de la provincia de León, 
4 D. Antonio Cembrano Muñoz. 
- Dado en Sao Sebast ián a ve io t i -
• cinco, de Julio de m i l novecientos 
seis.— ALFONSO. — El Presidente 
del Consejo de Ministros,- Jasi Lópct 
uez ¡ . 
f /Omfa dsl día 28 d« Julio) . 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
RFAL ORDEN 
VisUs las reclamaciones formula -
das por varios individuos del Cuer-
po de Archiveros y Bibliotecarios 
denunciando el incumplimiento de 
la Real ordeu de .25 de Febrero de 
1899 por parte de las Dipatsciones 
y Ayuntamientos de capitales de 
provincia: , 
Resultando que el or t . 5.° de la 
ley de 30 de Jumo de 1894 dispuso 
que los-Arcbivos í Bibliotecas y M u -
seos de .ca rác te r 'provincial ó - m o n i 
cipal que' ofrecieran verdadera i m -
por íanc ia , ¡V ju ic io del Ministerio de' 
Fomento, después de oír A la Junta-
superior facultativa del ramo, se-, 
.rían servidos por personas que po-
seyeran el t i tu lo académieo de Ar-.; 
chivero,' Bibliotecariii y j Anticuario; 
ó fueran individuos.del correspon-.; 
diente Cuerpo facultativo, r e spe t án -
dose, no obstante, los der'iichos, ad-í 
quii'idos poir los . fuocióourios que 
outeriormente . los -! tuviesen, &: su 
cargo: " . ' . : ' . ' " . ^ . ' - ' . ' ' . ' r V ' : -
Resultando que' 'el Real ducreto 
de 10 de Enero de 1896, en su ar-
t iculó 5;°, comploir iéntó el: precepto 
d e ' l á ^ m e n c i o n a d a ley', ordenando 
que. los A j antamiontos. y • Diputa 
cienes n o ' podrían . nombr i r en lo 
sucesivo para sus archivos, biblio-
tecas y ; museos qulones no; t u v i é - ' 
ran las condiciooes establecidas: ' 
Resultando que por Real orden de 
asto Ministerio fecha 2ñ de'.Febmi'O 
ae 1899 so ratifica de nuevo quo 
los archivos de los Diputaciones y 
Ayuntamientos de capitales de pro-
vincia no podrían continuar sirvien-
do más individuos que oquolloa que 
poseyeron;el t í tuio correspondiente 
ó justificaron derechos adquiridos, 
siendo en caso con t ra r ió ..responsa-
bles personalmente los Ordenadores 
de pagos de dichas Corporaciones 
de los haberes que se acreditasen al 
personal que no reuniera estas pre-
cisas y legales condiciones; previ-
niéndose a d e m á s que loo Diputado 
nes y Ayontamientos.de capitales 
de provincia que no tuvieran en sus 
presupuestos cantidades consigna-
das para los mencionados cargos 
procedieran á incluirles en los que 
entonces se - coofeccioaf.bao, en la 
cuan t í a compatible con las necesi 
dades y decoro del personal técnico 
de referencia: 
Considerando que, con arreglo ai 
art . 150 de la vigente ley Munic i -
pal, reformado por el Real decreto 
de 30 de Noviembre de 1899, los 
Ayuntamientos comunica rán al Oo • 
bernador el día i 5 ' de Septiembre elr 
presupuesto aoroSado, al sólo efec-
to.de,que corrija las ex t r a l imi t ado-
fles legales, si las l íubiére: i - ~ - - . 
' , Considerando que e: art. 120 de 
la ley Provincial, reformado por el 
mismo Rénl decreto^ dispone' que' 
los;, . p jpu tac iones - 'p rov íuc ia lcs re-
d a c t a ' r i ñ ^ d i scu t i r án "y- ap roba rán ' 
su presupuesto 'ordinario, d e u t i ó do 
los q u i c c e ' p r i m é r p s i i ias 'dél mes de 
Octubre, r 'emitiéiidóse'á este Miais-
terio.el diti.aoídé dichoCme?, para 
el'sólo efecto t ambién dé corregir, 
si las hubiere, las extr.-.liínitacionea 
ieg. lef j y • . : 
. Considerando que, á pesar de! 
tiempo t r anscu r r i dó desda que 'se' 
dicto la Real orden de 25 de Febre 
ro dé . 1899,' r'o1 ha. tenido la' mis-: 
ma su m á s debido y exacto c u m p l i -
miento; " 
S. M . el Rey que. (Q D. G ) se 
ha servido disponer: 
],° Que se encarezca del reco-
nocido celo de V. S. no preste apro-
bación a l presupuesto del Ay unta -
miento,de esa.capitaL.ei no se con-
signa cautidad...7éuticiente p»ni el 
cargo de Archivero Bibliotecario del 
mismo. 
2. " Que por este Ministerio se 
se adopte i g u a l proceder respecto a 
los presupuestos de las Diputciones 
proviocialee; y ", 
3. ° Que en o! improrrogable p í a -
zo de diez días se-comunique-por- ' 
V. S. á la Dirección general de A d -
minis t rac ión , si lu.;: plaza de Árchi-- '-
yero-Bibliotecario de; la Diputac ión 
y .Ayuntamiento de esa capital esta 
servida en propidad,-con. arreglo L 
la Real oraeu de 25 de Febrero de 
18SI9, ó interinamente., t éo iendo pa-
)fa todo ello en cuenta",el; Real de-', 
creto de 10 de Julio y lu Real or-
den de 23 do Diciembre de 1P03., 
De Real orden lo digo a V. S pa-. 
i 'Vsu coaocimientp.y efectosíconsi-,"; 
guientes.- Dios guarde- á V; S. m u -
chos años . Madrid 19 oe Juno de 
1906.— M v i l a . 
A los Gobernadores de las p rov iu-
.... cias, excepto las .Vaecongadas y 
'- Navarra. . . . ; : .'{•• 
í' (Ctacel* dal día.25 de Jiilio.) 
: GOBIERNO DE PF.OVINOIJt v -
CONSEJO PROVINCIAL 
de Agrlcullura, Indaslrin y Comercio.' 
C1BCULAR -.. 
Dispuesto por la Superioridad se 
llevo i cabu la estadietica del traba-
;jó, con.el .fio de.mejcrar. eh' to'dó lo 
pos ib le- ias ;coudic¡ones ; .de ' !a ^vida". 
del obrero, por el correo de hoy.re-
c¡biráu; |03! A y u n t a m i f ntos los cues-
tionarios cór respondientes.-.- : ;, 
; Para lleoar iss cafi'.las que com-
prende cada uno dé lo? cuatro cua-. 
dros'que abarca, se su je ta rán .en un 
todo a las iustrucciones que cada- . 
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CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
A n a n c i o d » •»* epetífticiieg pcmaies ue rfcosqciniioDio, j e¡¡ su (laso de demarcación, ' que empezari i prscticsre! pci-sccal fiSultátivo dceetc Dií ¡•.toen los día» y a-ioas queso e x p r é s 1: 
8 de Agosto 
V! de l i k m . 
Minas 
Zmers dt Valdeóa. 
Merui'di s. 
. Mineral 






i 3 .'510 
Coroifinrcu y Ciiu 
Mai 1 Ü:: 
: AjuntamiontoB 
I'csf dr, de Vaidcón . 
Knruila . . . . . . . . ; . . 
Hegistradores 
D. Jacn Pérez A g a e í a . . . . . . . 
» Peüro Kodrigut-z Araugo. . 
Representantes 
en León 
S ú t t a n d e r . . . . . . . . . . 0. J-rge Pérez , 




Lo que se anuncia en eumpliaueutO'del aro. Si-de la -vigente l e j de Minas; advirtieudo que las operaciones eerán otra vez auonciadas si por cualquier circunstancia improvista LO pudieran dar, 
principio en los d ías señalados o en los siete siguientes. ^ • 
León 30 de Julio de 1906.—El Ingeniero:Saia, E Cmtakpteira. 
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eos Bernabé , Maria EogrEeia, Ma-
l ia Ireoe y Juana Alvare?. PÍCÓD, 
pera q«o és tos loa teogun y üistr i • 
buyan catre si, ea el enjc&pío que 
exptesa dicho coavanio y to?tameQ-
to que ES .'elfcionan BD el bocho se-
gundo con los productos ó rontts 
liquidnB quo hsyac tenido desde el 
'Jó do Abri l da 1897, 12.000 reales, 
6 eeau 3.000 pesetas, ea biooes de 
los que fignviin de isventuriu que 
ge a c o m p a ñ a ¿ la demanda, bajo el 
número cuatro, de las clases de 
raices, mneb'ea, ganados y granos, 
y por los valores con que figuran 
tasados, como propios 6 procedentes 
ie Indalecio Maris Alvsrea, ooade-
nándoles en su v i r t u d , i que asi lo 
verifiquen, sio expresa duclsración 
de costse. 
Asi por esta sentencia, deSaitiva-
mentejuzgando.lo pronuncio, man-
do y firmo.—Estsuislao Sala del 
Castillo.—Pronunciada en el mismo 
día.» . 
Y para quo por medio del presen-
te so notifique ú Maria del Carmen 
Garcia, Alvares 7 su esposo Aquilino 
Bodriguez Castillo, vecinos de Sa-
lientes, declararlos ea. rebeldJii, he 
acordado su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia. 
Dado en León A ' a» de Jnlio de 
1906.-Estanislao Sala.—P. S. M . , 
Eduardo de Nava. . . . 
fiejurntond 
Don Francisco de B. Laviada, Juez 
de ins t rucc ión ' del d i s t r i t o de 
• Oriente do l a -v i l l a y partido do 
Gijon. 
Por hi presento, y como compren . 
dido on él n ú m . l .° del art. 835 de 
la ley de Eojuiciawiento criminal,-
'•se cita; 1.ama.yíempiaza al proce-
. sar ioCoustánt inóGoDzálezCadiornp, 
do 18 afios de edad, hijo de Brego-
r i o y de^Mána,' so i téro , - natural de 
í y iñainbres . ' . en La Bafieza, de la 
proviccia de León, ' jor i !a lero ,y 'cuyo 
- actual paradero se ignora, para que 
- en el t é rmino de diez dias, contados 
desde la inserc ión de la présen te en 
la Oaceti de Madr id y Bolelin, Orinal 
de esta provincia, compiirézca; ante 
.. este Juzgado crin 'eí fin. de practicar 
una diligencia; apercibido,' que de 
"ibó .verificarlo, sera declarado rebé i -
4o y lo pa ra rá el perjuicio á que 
. hubiere lugar con arreglo i : la ley. 
. A l propio tiempo, encargo ,á to-
das las antoriiáades, asi civiles cómo 
militares, y mando á todos los agen-
tes de la poncia judic ia l , procedan 
i la busca y captura de dicho pro-
. cesado, y caso de ser habido, lo pon-
gan i ' disposición de este Juzgado 
en la prisión de esta vi l la . 
. Gijón 19 de Julio de 1906 Fran-
cisco de B. Lavinda. 
Don Justieinno F. Campa y V i g i l , 
Juez do i c s t rucc ióo de la Covuüa; 
Hace públ ico: (jue por v i r tud de 
expediente qse se sigue para hacer 
efectivas las costas impuestas al pe-
nado on causa por estafa, Santiago 
Cordero Puente, se sacan á públ ica 
subasta, por t é r m i n o de veinte dias, 
his fincas siguientes: 
P a r t i d o de A s t o r g a 
Término de Val ie S m Lorenzo 
Una casa, sita en este pueblo, ca-
lle de la Rú;i, de planta baja y p r in -
cipal ; tasada en 50 pesetas. 
Una tierra, á las Zapateras, cen-
tena); tasada para venta en 30 pese 
tas. 
Una casa, en la calle d é l a Rúa, 
de planta baja; tasada en 40 pose ías . 
Una tierra, en la Loma, centenal; 
tasada en 5 pesetas. 
Otro tierra, i ios Trigalones, con-
ten»] ; tusada en 8 pesetas. 
Otra, ¡i la Peña Ferradura, cente-
nal, secana; tasada on 15 pesetas, 
Otra tierra, ¡l la Vega del Pomo, 
pradera; valorada en 12 pesetas. 
Otra tierra, á Retrosada, cente-
asl; tasada en 20 pesetas. 
Una tierra, en los Geijos, conte-
oáí; tasada en 5 pesetas. 
.' Otra, al mismo sitio, centena!; 
valorada en 8 pésa las . 
Otra tierra, a Fueoteifiesta; tasa-
da en 15,pesetas. 
Otra, a los Castres, hace un cuar-
ta l ; tasada en 8 pesetas. 
U n huerto, con varios.negrillos, 
á las Oallicas; tasado en 15 pesetas; 
Una tranzuela de pradera; tasada 
en ¡20 pesetas'. . 
.-..Un quiüon de pradera,' al . pago 
abierto; tasado en 25 pesetas.-
Otra; pradera,''¡v;iu.Tránrúólá; ta-
sada en 20 pesetas. - . . 
f. Una hue i ' t a i ' á ' l á calle de la! Rosa; 
tasada 'e 'ñ 50 pesetas."' ;' >. ' 
Otra hueita, 4. lu Reguerma, ara-
.miu; tasada eu 10 pesetas. 
Otra tierra,, en Trigales; tasada, 
en 5 pesetas., . V " ; " ;.. 
Otra, á los Cabezuelos, centenal; 
tajsatla en S.pesetas.' • 
O í . a t ierra, al Florido, centenal; 
valorada oo 15 pesetas. 
' Uña tierra, al Allejo; tasada en 8 
pesetas. 
Otra, en Reguera de Val; valuada 
en 30 pesetas. 
Importa el valor total de la tasa-
ción 432 pesetas, por cuya can t i -
dad salen i subasta, que t endrá lu 
gar s i m n l t á n e a m e n t e en este Juzga -
do y en el de Astorga el dia 28 de 
Agosto p róx imo, á las doce; udvir 
t iéndose que para tomar parte ea 
ella, habrá de depositarse previa-
mente el 10 por 100 de aquella suma; 
que no se admi t i r án postucas que no 
cubran las dos terceras parten de 
ella, y que i.o se suple previamente 
ia falta de t í tulos de propiedad. 
Dado en la Coruña á 16 de Julio 
de 1906.—F. Campa.—El Escribano, 
P. S., Eugenio R o d r í g u e z Casas. 
ANÜNOIOS OFICIALES 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES 
DE l . i PROVINCIA. DE LEÓN 
Don Pascual de Juan Flórez, Arrea 
dataria de la cobranza de las con -
tribuciones de esta provincia. 
Hago saber: Que la r ecaudac ión 
de ¡as contribuciones del tercer t r i -
mestre del corriente año , se ve r i f i -
c a r á en la capital, á domicil io, del 
1.° al 25 del próximo mes de Agos-
to; y en los dias restantes del ex-
presado mes, los contribuyentes qne 
no hubiesen satisfecho sus cuotas, 
podrán efectuarlo sin recargo a l g u -
no, de nueve á una y de cuatro a 
seis de la tarde, en la oficina rei'.au-
datoria, calle de Orduño 11, pr inc i -
pal; debiendo advertir qce sa cobra-
rán en la calle de Santa Ana, nu 
mero 20, en los citados.dias y horas, 
los recibos de canou por superficie 
de minas correspondiente á toda la 
provincia: 
Partido i e La BaHet-i 
Laguna de Negrillos, los dias l , 
a y 3 de Agosto, "de nueve de la 
m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
Laguna Dalga, 6 y 7 de ¡ J „ de 
i d . 4 id . • 
fían Cristóbal de la Polaotera, 8,' 
9 y 10 de id . , de id , á id . 
Pobladura da Pelayy Garciu, 13 
y 14 de i d . , de id . ú i d . 
Zotes del Pá ramo, 18 y 17 de i d . , 
de id . á i d . 
Bercianos del Paramo, 20 y 21 de 
ídem, de id . á i d . 
San Pedro deBercianos, 23 y 24 de 
ídem, de id . i i d . .. -
- Bustillo, 7 y 8 de-id.,- de i d . á i d . 
Castiillo," 1.3 y 14 de i d . , de id . á 
• ídem. 
Destnana, 20, 21 y 22 de i d . , dé 
ídem á i d . 
Riego, 2, 3 y 4 de i d . , de i d . á i d . 
Santa Mana del Paramo, 11 y 12 
de id . , do id . á i d . 
Urdía les , 9 y 10 de id., da id. á 
í d e m . 
La Bañeza , 8, 9, 10 y 11 de i d . , 
de id . á i d , 
Palacios. 1 y 2 de i d . , de i t l á i d . 
Santa Mana de la Isla, 6 y 7 de 
ídem, de id . á i d . 
Vi l iamontán, 3 y 4 de i d . , do id . 
á ídem. 
Alija de los Melónos, 20 y 21 de 
idem, de i d : á i d . 
-Castrocalbón, o y 6 de i d . , de i d . 
á í d e m . 
Castrocontngo, 8,' 9 y 10 de i d . , 
de i d . á i d . 
Quintana del Marco, 16 y 17 de 
idem, de id . á i d . 
Quintana y Congosto, los dias 13 
y 14 de Agosto, de nueve de la ma-
ñ a n a á cuatro de la tarde. 
San Esteban de Nogales, 2 y 3 
de i d . , de id . á i d . 
Soto de la Vega, 22, 23 y 24 de 
idem, de id . á i d . 
Cebrones, 9 y 10 de i d . , de i d . á 
idem. 
Regueras, 13 y 14 de i d . , de i d . 
á idem. 
Uoperuelos, 7 y 8 de i d . , de id . á 
idem. 
Valdefuentes, 5 y (1 de i d . , de id . 
á idem. 
Villazala, 2 y 3 de i d . , de i d . ú i d , 
Santa Elena de Jamuz, 16 y 17 
de id . , de i d . á i d . 
San Adr ián del Vallo, 2 y 3 de 
idem, de id . á i d . 
Pozuelo, 9 y 10 de i d . , de i d . á i d . 
La Ant igua , & y 6 de i d . , de id . á 
idem. 
Partido de L a Vecilin 
Matallaoa, los dias 1 y 2 de Agos -
to, de nueve de la m a ñ a n a á cuatro 
de la tarde. 
Voldep ié l igo , 3 y 4.de i d . , de i d . 
á idem. 
Valdelogueroe, 5 y 6 de i d . , de 
ídem á i d . 
Valdeteja, 7 de i d . , de id . á i d . 
La Vecilhi , 8 y 9 do i d . , de id . á 
idem., .-
Vegnquemada, 10 y 11 de i d . , de 
idem á i d . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , 12 y 
13 de i d . , de i d . á i d . . 
La Ercioa, 14 y 15 de i d . , de i d . 
á ídem. ,•„• 
Boñar , 16, 17 y 18 de i d . , de id . á 
ídem. 
La Pola de G o r d ó n , 2 0 , 21 y 22 de 
í d e m , do i d . á i d . 
La Robla, 23, 24 y 25 de i d . , de 
ídem á i d . .. , . 
- Vegacervers, 2 de i d . , de id á i d ; 
. C á r m e n e s , 4 y 5 de i d . , de id . á 
idem. .'.'.,, . , ' . . . / ; • ' ' - ' . - . • • ; > ' . • ;', r"' 
Rediezmo, 23, 24: y 25 de i d . , de : 
iJem á id. . .-. '• . ''. 
Partido de l e á t t . ^ - 2 . ' Zona 
. . íGarrafe, los dias 1, 2 y 3 de Á g o s ' 
to, de nueve de la m a ñ a n a á cuatro 
de la tarde; • . .;'.".' 
• Vil laquilambre, 4 y 5 de i d . , de 
idem á i d . . 
• Sar iego»; 6 y 7 de i d . , de id . á i d . 
San Andrés ; 8 y 9 de id . , de i d . 
á idem. ...... . 
Armunia , 10 á 11 de id , de id . á 
ídem. . 
Carrocera, 13 y 14 de i d . , de i d . 
á ídem; . 
Rioseco, 15 y 16 de i d . , de i d . 4 . 
ídem. -
Cimanes, 17 y 18 de i d . , de i d . 
á idem. . . '.'..' 
Valverde, 19 y 20 de i d . , de id . á 
idem; -
Cuadros, 13 y 14 de i d . , de id . á 
ídem. 
Santovema, 16 de i d . , de id . á i d . 
Onzomlla, 17 de i d . , de i d . á i d . 
Vega de Infanzones, 18 de i d . , de 
idem i i d . 
1 
Valdefresno, los días 11 y 12 de 
Agosto, de nueve de la moñona á 
c n o t r » de la tarde. 
Villadaugos, 22 de i d . , de i d . á i d . 
Chozas, '¿i y 24 de i d . , de id . á i d . 
VilUissburiego, 1 y 2 de i d . , de i d . 
á loeiu. 
Mansilla de las Muías , 3 y 4 do 
ídem de i d . á i d . 
Mausilla Mayor, 5 y 6 de i d . , de 
Ídem a i d . 
Vil la tui ' ie l , 7 y 8 de i d . , de i d . á 
ídem. 
Vegas del Condado, 10 y 11 de 
ídem, de i d . A id . 
Gradefas, ¡6 , 17, 18 y 19 de i d . , 
de i d . ;'i i d . 
Partido de Astorgt 
Astorga, los dias 22, 23, 24 y 25 
de Agosto, de nueve de la m a ñ a n a a 
cuatro de la turde. 
Sau Justo, 17 y 18 de i d . , de i d . 
á ídem. 
Villarejo de Órb igo , 8 y 9 de i d . , 
de id . a i d . 
Villares de Orbigo, 12 y 13 de i d . , 
de id . a i d . 
Benayides, 10 y 11 de i d . , de i d . 
& ídem. 
Turcia, 11 y 12 de i d . , de id . á 
í d e m . 
Carrizo, 14 y 15 de i d . , de id . a 
í d e m . 
Santa Marina del Rey, I f i y 17 de 
Ídem. , de id . á i d . - -
Hospital de Orbigo, 18.do i d . , de 
idem á i d . . .. 
Vnlderrey, 5 y 6 de i d . , de id . á 
í d e m . 
Val de San Lorenzo, 8 y 9 de i d . , 
de id . 4 i d . 
Magaz, 15 y 16 de i d . , de id . á i d . 
' Quintana del Castillo, 24 y 25 de 
í dem, de i d . á i d . 
Vilhigatóo, 19 y 20 de id . , de i d . 
á i d e m . 
. ' , -Vil lomegil i ,22'y 23'de id. ' , de i d . 
• & í d e m . '• 
Rabanal del Caminí), 16 y 17 de 
ídem, de id . á i d . -
• <* tianta Colombi de Somozai 9, 10 
y; 1.1 de i d . , de id . á i d . 
Braauelo, 15 y 18 de i d . , de id . i 
idees. ..' '-.-^: 
: " Otero de Éscárpizoi 13 "dé id.:, de 
ideen á i d . . ' ' 
Castril ló,: .! de id.,.de id . á . id. 
Laci l lo , 2 y 3 de i d . , de id . á i d . 
. : L u y é g b ; ' 4 y 5 de i d . , de id . á. id. 
. Santiago Millas, 7 y 8, de id ; , .dé 
idem á i d . . • . . \ „ • . . ; , 
Truchas, 18 y 19 de i d . , de id . a 
í d e m . 
Llamas de la Ribera, 14 y 15 de 
idem, ds i d . á i d . . . 
Partido de Ponf t r r a i a 
Ponfen-ada, los dias 19, 20, 21 y 
22 de Agosto, de nueve de. la ma-
ñ a n a á cuatro de la tarde. 
Alvares, 10, 11 y I22de id . , de i d . 
. á ídem. 
Bombibre, 7, 8, 9 y 10 de i d . , de 
í dem á i d . 
Folgoso de la Ribera, 12,13 y 14 
de i d . , de id . á i d . 
IgüeÜB, los dias 16, 17 y 18 de 
Agesto, de nueve de la m a ñ a n a á 
cuatro de la tarde. 
C a b a ü a s - R a r a s , 2 , 3 y 4 de i d . , 
de i d . á i d . 
Cubillos, 9, 10 y 11 de i d . , de i d . 
¡t í d e m . 
Carucedo, 4 y 5 de i d . , de i d . á 
ídem. 
Pnaranza del Bierzo, 4 y 6 de i d . , 
de id , á i d . 
San Esteban de Valdueza, 6 y 7 
de i d . , de i d . á i d . 
Benuza, 20, 21 y 22 de i d . , de i d . 
á í d e m . 
Puente de Domingo Florez, 8 y 9 
de i d . , de i d . á i d . 
Castnllo de Cabrera, 16, 17 y 18 
de i d . , do i d . a i d . 
Congosto, 6, 7 y 8 de i d . , de id . 
a ídem. 
Castropodame, 7, 8 y 9 de i d . , de 
idem 4 i d . 
Encinedo, 21 , 22 y 23 de i d . , de 
idem 4 id . 
Fresnedo, 13 y 14 de i d . de id . á 
idem. 
Los Barrios de Salas, 10 y 11 de 
idem, de i d . á i d . 
Molinaseca, 17, 18 y 19 de i d . , de 
idem ¡i i d . 
Noceda, 20, 21 y 22 de i d . , de i d . 
a ídem. 
Páramo del S i l , 16, 17 y 18 de 
idem, de id . á i d . -'. 
Tureno, .9, 10 y 11 de id . , de id . u 
idem. 
Borrones, 2 y 3 de i d . , de id . 4 i d . 
Partido de Riailo 
Lulo, los días 1 y 2 de Agosto, 
de nueve de la m a ñ a n a 4 cuatro de 
la tarde. ' 
V e g a m i á n , 3 y 4 de i d . , de i d . 4 
idem. • • . " , 
Keyero, 5 de i d . , de i d . 4 i d . ' . 
Posada de Vuldeon, 1 y 2 de i d . , 
de id . á i d . ... ..' 
. Oseja de Sajambre, 4 y 5 de i d . , 
de id . á . id . ' . • ^ ' ' ' / . ' : •' ;• • 
Maraña , -7 de id ; , iie j d . J á id'. ' . . 
!. Acebedo, 8 yr9 dé i d ; , de id.;ái i d . 
. Buróñ , 10, 11 y 12 de i d . , do i d . 
4 idem. " , - ' J - ' - - - . • 
• Boca de H u ó r g u n o , - 1 , 2 .y 3 de 
idem, de i d . 4 id . ' • 
Prioro, h.y'6 'de i d . , de id.: 4 i d . 
' Valderrueda, 7, 8.,y 9 dé i d . ; de 
idem á i d . . ••. - ,;' : ; ; 
-' -Prado, 10 de id . , de id . 4 i d . •,. 
• ; . Renedo, 11 y 12 de i d . , d é id . 4' 
' i d e m . , v ¿ v . - ' ; . , : •','•."-'"'v-:S 
. - Rio ño , 1, 2,'y 3 de i d . , "dé i d . 4 i d . 
• '.Ci6tíera'a,'.6, 7 'y S de id.",'de i d . á 
idem. • 
Sa la tnón , 9 y 10 de i d . , de i d . 4 
idem;, ' . - j '.,• .••;•" ; '' 
C i é m e n e s , 15 y 16 de i d . , de i d . 
á idem. 
Partido de M u r í a s de Paredes . 
. Los Ha; ríos de Luna, los dias 2 y 
3 do Agosto, de uueve do la m a ñ a -
na 4 cuatro de la tarde. •"••'-.'.'•'•. " 
Láncura , 4, 5 y 6 do i d . , de id . 4 
ídem. 
" San Emiliano, 7, 8 y 9 de i d . , d é 
ídem 4 id . 
Cabrillanes, los dias 10 y I I de 
Agosto, de nueve de la m a ñ a n a 4 
cuatro de la tarde. 
Valdeeamario, 3 y 4 de i d . , da id . 
a í d e m . 
Santa Uaria de Ordás , 1 y 2 de 
i d . , de i d . 4 i d . 
Las O m a ñ a s , 11 y 12 de i d . , de 
ídem 4 id , 
Campo de la Lomba, 5 y 6 de i d . , 
da id . á i d . 
Veganenza, 11 y 12 de i d . , de id . 
4 í d e m . 
Soto y Amio, 4 y Sde i d . , de id-
á ídem. 
Riello, 16, 17 y 18 de i d . , de id . 4 
ídem. 
Mur ías de Paredes, 18, 19 y 20 de 
i d . , de id 4 i d . 
Vil lablinc, 4, 5 y 6 de i d . , de i d . 
4 idem. 
Palacios, 11, 12 y 13 de i d . , de i d . 
4 ídem. 
Part ido de Hahagún 
El Burgo, los días 6 y 7 de Agos-
to, de nuevo de la m a ñ a n a á cuatro 
dé la tarde. ... • . 
Berciauos, 5 de i d . , de id . á i d . 
Calzada, 8 y 9 do i d . , de id 4 id . 
Obrdaliza, 17 de i d . , de i d . 4 id . 
Joanlla, 10 y 11 de i d . , de id . á 
í d e m . 
Vallecillo, 16 de i d . , de i d . 4 i d . 
Castrotierra, 12 4c i d . , de id . 4 i d . . 
Sonta Cristinu, (el 1." en Mntalla-
n á ) , 2 6 y 27 de i d . , de i d . i: i d . 
Villamorotiel , 25 de i d . , do id . 4 
í d e m . 
Alinanza, 5 y'6 dé-id., de id . 4 i d . 
Canaleja», 4 de i d . , de i d . 4 id ; . 
. Castromadarra, 14 de i<l., de i d . 
4 ídem. . 
Cebanico'(6n La R i v a ) , l y 2 dé i d . , 
de id . 4 i l . ; • 
- CubiUas de Rueda, 9 y 10 de id.'," 
tía id . á i d . . ' '.' 
!. lia* Vega, 3.de i d . , de i d : á:id/ 
Valiiepolo¡ ' .7"y 8 'dé id . , ' dé i d . 4' 
i d é m . ; . " ; ' ^ 5 / * : ; : v v : ; -.• x--
• :• -. Vil laselán, ' l l . y 12 de i d . , de id . _á 
Vi l iavé ide ; 15 de i d . , de id . 4' i d . 
• Viliamizar. • 8 ..y 9 de i d . , de:. id.:4 
iaem. ' • ' ' • ,. 
Viliatnol, 10 y 1 l:(el 2 ° e i V i l l a -
calnbuey) dé i d . , de i d . 4 i d . ,'- . . ' 
';• Cea, ¡2 y. 13 de i d . , d é i d . : á i d . 
: Satelices, 14 y. 15 (el 2.".en,Bus-
.til lo) de;id., de id . a i d . - . : *,.;'• 
. Vilia'ma'rtin, 16 dé id.', de id . á i d . 
Vülszanzo , 17 y 18 de i d . , de ü . 
á idem. ; •.•/"•'• " '-;•_ 
'• i j a l i egü ios , 10, 11 y 12 de i d . , de 
idem á.id. . . , . - . " . . . . , , . : ,., 
,: Escobar, 1 ¡t de i d . , de i d : A id . ' , •>:. 
Grujal, 12, 13 y 14 de i d . , de i d . 
4 idem. 
. JoaraVló y 16 de i d . , de i d . 4 i d . 
SaKVgún, 2, 3 y 4 de i d . ; de id . 4 
idem. ; ' • 
Partido de Villa franca del Bterzo 
Villofrancn, los dias 2 1 , 22 y 23 de; 
Agosto, de o ueve de la - m a ñ a n a 4 
cuatro de la tarde. " - •-; 
Villadecanes, 12 y 13 de i d . , de 
idem á id . , . -
Carracedelo, 9 y 10 de i d . , de i d . 
a ídem. 
Comi lón , 19 y 20 de i d . , de id . a 
idem. 
Trabadelo, los dias 22 y 23 de 
Agosto, de nueve de la m a ñ a n a 4 
cuatro de la tarde. 
Vega de Valctirce, 15 y 16 de id , , 
de id . 4 i d . 
Balboa. 18 y 19 de i d . , de id 4 id . 
Sobrado, 21 y 22 de i d . , de i d . á 
ídem. 
Aiganza, 13 y 14 de i d . , de i d . 4 
ídem. 
Sancedo, 16 y 17 de i d . , do id . 4 
ídem. 
Barjas, 10 y 11 de i d . , de id . á id . 
Oencm, 10 y 11 de i d . , de id . 4 i d . 
Paradaseca, 10 y 11 do id , de id . 
4 idem. 
Vega de Espinareda, 3 y 4 de i d . , 
de id . 4 i d . 
Cacabelos, 3 y 4 de i d . , de i d . 4 
ídem. 
Camponaraya, 3 y 4 de i d . , do id . 
4 idem. , 
Valle de Klnollodo, 3 y 4 de i d . , 
de id . 4 i d . 
Berlanga, 6 y 7 de id.,de id . 4 id . 
Candiu. 4 y 5 de i d . , de id . 4 i d . 
Fabero, 6 y 7 de i d . , de i d . 4 i d . 
Peranzines, 4 y 5 de i d . , d e i d . a 
ídem. 
Partido de Valencia de Don Juan 
Villamandos, los di»3 2 y 3 d é 
Agosto, de nueve de ¡a m a ñ a n a 4 
cuatro do la tarde. 
Algadefe, 4 y b de i d . , de id . 4 id.. 
Ardófi, 6, 7 y 8 de i d . , do i d . 4 i d . 
Toral deles Guzmanee, 10 y 11 
da i d . , de id. a i d . ' ' ' 
Villademor de la Vej.'a, 16 y 17 
de i d . , de id . 4 i d . 
* .Valencia, 23, 24 y 25 de i d . , de 
.idem 4 id . -
• Villfibraz, 2 y 3 do i d . ; do id . á id. 
Valdevimbre, 4, ñ y tí de i d „ de 
idem 4 id . r. 
, Vil lamañáD, 8, 9 y 1.0 de i d . , de 
idem 4 id . .. 
Villofer, 2 de id.', de i d . 4 id . . 
Ciman'es de la-Vega, 3 y 4 dé . id . , ' , 
de id . 4 i d . v ... 
• Villoquejida, 5 y 6 de i d . , de id:*á • 
ulero . . 
' Villahornate,.7 de.id.;:de'id. á i í . . . . 
,Castrofuiirt6,_8-de i d . , de id . á . i d . r 
Matanza, 3 y.4. dé i d . / de id. & id. 
Fresno, 5 de ' i d . ; d e i d . 4 id . : . 
" . Villocé, «r ie í i d ^ d a ' i d ^ á í i d . J ^ J ^ 
': S!in .Mill4n, '7 ;dé:id.',. de.-id^á'.id.".;."-' 
". Pajares"'8 j ' 9 dé.id.'.-'de id.-'á id? • 
_Castilfalé, í de id . , lis i d . á.id.;?'-1** 
. . •Valdemoro, 2.de i d . , de id. 'A id . 
• I F u e ó t e s , 3'de i d . , de i d . 4 id . 
.Campazas, 4 y 5 dé id . , ' dé i d . 4* 
idem. ";--'.....'.^,."vr .'.'-: •'.' : -
Gordoi.cillo, 7 y 8 de i d . , do id . 4 
idem. ';- "'• ••. .-:.••'; • •'•. -•:'.': 
•' Valderas, 9, 10, 11 y 12 de iií.,-
de id . 4 i d . ;' _-'-.-. . '_'-. ._ 
'•• Izagre, I i : ' ! i d . , de id . ¡i i d . 
Va lvó rde^Emique , ' 2 de id.j-de i d . , . 
.4:idem;' . C ' . • : ' A - ' : 
' -Matadeóu da los. Otaros, 8 y 4 H i e ' 
id.,'de id . á'id. '~ ' ^ ' X - ' : ~ 
1 Gu'sétidós do los Oteros, 5 de id-i 
de id 4 id . . . . 
i':;.Cofvillos dé lés .Oteros ,"8 de;id., •; 
de id . i i i i . • ' ' ' ' ' ¡ ' ' : ' : - / '~" 
Cubillusde ios Oteros, 9 de i d . , de 
id . 4 id . - ; 
•.Campo de Vi l lav ide l , 11 de i d ; , 
de i d . á id. 
Cabreros del Río, 10 de i d ; , da id . 
4 idem.. . ' ; ; 
Santos Ma.tas, 12 y , IS.cla id . , 
de id . á id . . . .. 
; Villaniieva de ¡as Menzánas , 6 de 
id . , de id". 4 i d . . , -
León 24 de,Julio de 11106.—Pas-
cual de Juan F ló rez . , 
Imp. de la Diputación provmoial. 
